



































































作为独立衙矗生 产 者 的材
民
,
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但 由于农业劳动生 产 率 相 当高
(每个农业劳动力养活的人 口
,
从 1 9 5。年的10 人
,
提高到1 9 7 0年的32 人







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































这就要求由中央与地方政府来承担这 类 项 目 的投
资
。
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征收8一 30 %的税率 )
·
,
以开辟新
一
的农业发展基金来源
,
增强农业发展后劲
。
‘
(竹者平位
;
厦门大
.
学经济学系)
